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EUSKAL NOBELA
Karlos Otegi
Bilduma honetan 1984eko hasiera baino lehen euskal nobelari buruz
agerturiko lanak, han-hemenka sakabanatutako gutxi batzu salbu, jasotzen
dira.
“Euskal” hitzaz euskaraz idatzitako eleberria adierazi nahi da. “Nobe-
la” kontzeptuari ohizko zentzu orokorra ematen zaio, nobelaren eremuare-
kin zerikusi nabarmena duten idazlan literarioak kontutan hartzen direlarik.
“Bibliografia” izenburua liluragarria gerta daiteke, baina euskal nobelaren
historia laburra denez, beronen azterketa ez da oparoa, kopuruz murritza
eta sakontasunez askotan apala baizik. Multzorik handiena aldizkarietan
argitaratutako behin-behineko kritika edo iruzkin laburrek osatzen dute.
Bibliografía lau sailetan banatzen da: euskal nobela euskal literaturaren
historian kokatzen duten lanak, euskal nobela ikuspegi orokorrez analiza-
tzen dutenak, euskal nobelagileei buruzkoak eta, azkenik, euskal nobelak
bereiziki aztertzen dituztenak.
Ondoren, bibliografiako 2., 3. eta 4. sailetan aztertzen edo ukitzen diren
nobelagileen zerrenda erantsi da, idazle bakoitza zein lanetan agertzen den
zenbakiz adieraziz.
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